














































" I 高齢者 仮設 独立した 住届以外ホテルの
住居 部屋 建造物 部屋
EU 60,066 w・ 5,396 1,757 917 11,071 9,751 
アルジェリア 76,649 238,452 7,011 75, 193 234,082 959 戸戸5,ぶ窪 390 3,896 2,261 
モロ y コ 58,681 192,720 8,294 59,365 191,Sll 419 1,424 367 4,137 2,172 
チュニジア 36,397 82,464 3,279 22,896 95,930 327 479 96 1,474 938 
尤仏領アフリカ 22,559 109,356 3,981 20,017 111,093 160 1,140 
'窯紘応翌.Jt哀
2,179 1,147 努：講篠裟u:ov1,
トルコ 18,200 55,985 1,362 13,710 59,881 273 78 72 911 622 
瓦仏領インドシナ 33,481 45,628 2,048 24,044 54,516 420 139 50 1,143 845 
その他 183,005 238,831 23,929 152,052 277,673 2,398 1,382 317 7,380 4,563 
計 1,073,779 1,377,856 109,970 992,956 1,489,708 10,352 11,730 3,810 32,191 22,299 






























1968 1975 1982 1990 1999 ！ i 
主住居数 1,191,737 1,140,231 1,109,120 1,097,452 I 1,095, 10s 1,110,912 
通常の仕居 1,021,585 989,831 1,013,175 1,032,216 1,056,093 1,082,087 
家具つきホテルの部屋 109,702 81,253 46,305 27,732 14,222 8,564 ， 
1賃貸及び使用貸借の独立個室 57,064 I 66,133 49,040 34,344 24,500 19,939 
322 : ＇ 一時的な建造物、応急住屈 3,386 3,014 600 400 293 
自己所有 220,846 246,967 275,600 278,964 310,247 329. 113 
貨貸 862,182 778,377 725,940 714,784 689,875 700,934 
うちHLM家具なし 125,180 134,455 185,328 
うちHLM以外の家具なし 530,876 514,228 463,966 
うち家具つき 58,728 41,192 51,640 



































たのが「家具つきホテル改善事業」 (Operationprogrammee d'amelioration des hotels 


























































































































SRU法の対象となる社会住宅は、建造物と住宅に関する法典 (Codede la construction 
et de !'habitation)のL.302-5条において以下のように定義されている。






































































































人I (人） 外国籍率（％） 面積 (ha) 主住居数 家具付ホテル フォワイエ 社会住宅
1区 16,895 13.7 55.7 10,234 10 513 
2区 19,640 瓢餡" ； 21.t 63.7 13,118 16 51 382 
3区 34,232 18.3 69.5 20,920 16 815 
4区 30,671 12.8 59.9 17,523 13 1,194 
5区 58,841 11. 3 89.7 31,234 ， 2,009 
6区 44,903 12.0 99.6 25,194 10 485 
7区 56,988 13.7 154.7 30,737 4 357 
8区 39,303 16.0 187.5 20,583 5 336 
9区 55,783 12.5 142.2 33,352 16 1,189 
10区 89,685 , ベ 21.t 150.9 49,91 47 84 4,727 
1区 149,166 16.5 235.6 85,046 量.名：心ti;諄忍姿：虞姦； ?6裟 623 8,337 
12区 136,662 9.8 241.4 74,357 33 617 11,643 
13区 171,577 11. 9 284.3 87,750 26 ＜唸 2,338 27,200 . ,'・ ・: . ,_ ., , • .』・'-'','・'.
141~ 132,822 12.5 212.4 72,354 28 638 14,334 
15区 ト 225;46冨 11. 0 妥多翠9 3 6 4 亨忍2 3 , 4 2 9 . 31 796 16,289 
16区 161,817 15.2 翌yt郊:';• 36,7 83,387 10 1,966 
17区 161,138 13.7 256.7 87,052 63 486 8,743 
18区 '184,581三 19.1 
, 
250.1 101,575 磁予森‘翠' .• 126 . 328 18,196 
19区 172,587 17.2 277.5 82,638 45 1,266 ＇炉＇，'支合唸・鼻.-翌,必:;泣災2・ょ8”}郊1も47 
64麟順訂螂20区 183,093 15.2 280.0 94,334 24,640 
計 2,125,851 14.5 3,842.7 1,144,728 648 8,694 171,502 
（住宅数） （施設数） （ベッド数） （住宅数）
データ 1999年 1999年 2006年 1月 2007年 1月 2002年 2006年 1月
※APUR (2005, 2007a, 2007b)及びPrefecturede Paris (2002) より箪者作成。
フォワイ エを含めた社会住宅が集中しているのは、パリにおいて人口が多く、面積も広
い周辺区であるが、その立地は必ずしも人口、面積と正確に対応しているわけではない。
周辺区は全体としては必ずしも外国人率が高 く出ていないが、地区によ っては移民 ・外国
人が集住している。
参考までに、パリ市が指定する都市政策地区との一致状況を見ておきたい。都市政策地
区 (quartierde la politique de la vile) とは、国が失業対策や困窮者支援を集中的に行
う都市問題区域 (Zoneurbaine sensible : ZUS)指定の考え方をパリ市が独自に発展させ
たものである。 zusにつながる政策は1977年にさかのはることができるが、パリ市内が同
種の問題区域指定を最初に受けたのは1989年であり、現在は 9区域がZUSとして指定され
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